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LE FEU CONTR E L' I N C E N D I E  FEUX D'HIVER FEUX TACTIQUES, CONTRE-FEUX 
U n  peu d e  te rm i no log i e : 
l e  feu d a n s  tous  ses états 
C e d i ct i onna i re m u lt i l i ngue  1 1 1  est 
a i ns i  sous-t itré en ang l a i s  « Wi l d l and  
F i re Management term ino logy » .  en  
fra n'ça i s  « Te rm i no log ie  de la  l utte 
contre les i ncend ies  de fo rêt » et en  
espagno l  « Te rm i nog ia  de l  control 
de  i ncend ias en  s ie rras incu ltas » .  
Sa  l angue  de  base est l ' a ng l a i s .  
Chaque mot ang l a i s  es t  donné avec 
une défi n it ion en  ang l a i s  et ses tra­
duct ions dans  les au tres l angues .  U n  
lexique  reporte le  vocabu l a i re de  ces 
dern iè res.  a u  te rme ang l a i s .  et à sa 
défi n i t i on .  Nous avons  reten u  de  re­
p rodu i re les défi n it ions ang l a i ses 
d iffic i l ement traduct ib les .  et de  l eu r  
adjo i nd re u n  commenta i re (en ita l i ­
que ) . 
Part ie  frança ise : 
traduct ion  en  ang la i s  
P. 234 Contre-feu : Back  bu rn (Cw 
part) ou Back fi re ( N .  Am ) . 
P. 238 Feu courant (petit feu ) : R un ­
n i ng  fi re ( N .  Am ) . 
P. 239 Feu provoqué : Prescr i bed 
fi re . 
P. 239 Feu tactique : Bu rn i ng  out 
( USA) ou Fi ri n g .  
P .  239 Feu provoqué « autorisé » : 
D ESCON ( Des i gnated Control B u rn ) . 
Part ie  a n g l a ise : 
traduct ion  en  França is  
+ défi n it ions 
P. 8 Backburn ( Cw pa rt) : B rû l age  à 
contrevent. 
Any p rescr i bed fi re bu rn i ng  
aga i nst the w ind  (cf. Backfi re ) . Cette 
définition est très vague puisqu 'elle 
comprend aussi bien le contre-feu 
(par aspiration) que le feu tactique 
ou le petit feu « à la recule ». 
P. 8 Backfire ( N.  Am) : Contre-feu .  
A fi re set a long  t h e  i nne r  edge of 
a control l i n e  to consume the fue l  i n  
t h e  path o f  a forest fi re and/or 
change the d i rect ion  of force of the 
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fi re 's  convect ion col u m n .  Note : 
Do ing  th is  on  a sma l l  sca l e  of with 
closer contro l .  in a rder  to consume 
patches of  u n b u rned fue l  and  a id  
contro l - l i ne  construction  (as i n  mop­
p i ng -up ) i s  d i st i ngu i shed as bu rn i ng  
out .  fi r i ng out c l ean  bu rn i n g .  La 
première partie de cette définition 
fait plutôt penser au feu tactique 
dont le but premier est d'élargir une 
ligne d'arrêt en créant « la terre brû­
lée » en avant de l'incendie. La se­
conde partie fait penser au 
contre-feu par aspiration (modifica­
tion de la force et de la direction de 
la colonne de convection). 
P 8 Backing fire : Brû l age  à 
contre-cou rant feu à la recu le ,  feu à 
la reb rousse .  · 
Genera l ly, a f i re front sp read ing  
aga i nst the w ind .  However. a fi re 
front spread i ng  downh i l l  with the 
wind wou l d  a l so be termed a bac­
k ing fi re if the angle of f lames.  with 
respect to the unbu rned fue ls .  was 
more than 90 degrees .  A fi re sprea­
d i ng on level o r  downwa rd s lop ing  
g round w i th  no wind i s  a backi ng 
fi re . 
P. 8 Backing wind : Vent tou rnant 
vent changeant .  
A wind that changes d i rection in 
a cou nterc lockwise motion .  Rien à 
voir avec le contre-vent :  contra­
viento en espagnol. 
P. 1 5  Burning out ( USA ) : Feu tacti ­
que .  
Sett ing  f i re i ns ide  a control l i ne to 
consume fue l  between the edge of 
the fi re and  the control l i n e .  C'est 
bien le feu tactique ou (faux) 
contre-feu : « terre brûlée ». 
P. 1 5  Burning off : Brû lage de net­
to iement .  
Genera l ly, sett ing f ire. with more 
or less regu l at ion to a reas ca rryi ng 
u nwanted vegetation .  such as  roug h ,  
g rass .  s l a s h  and  other  fue ls .  Petit feu 
plus ou moins bien contrôlé. 
P. 25 Counter fire : contre-feu .  
F i re set between m a i n  fi re and 
backfi re to hasten spread of  backfi re . 
Also ca l led d raft f i re .  The act of set­
t i ng  counter fi res i s  somet imes ca l ­
led front fi ri ng  o r  stri p fi ri ng .  l n  Eu ro­
pean forestry i s  synonomous with 
backfi re . Draft tire : feu aspiré. Il y a 
là quelque chose qui fait penser au 
contre-feu aspiré par le contre--vent à 
l 'approche de l'incendie. C'est cer­
tainement la meilleure définition du 
<< vrai » contre-feu 
P. 29 Descon. ( Des ig nated Control 
B u rn ) : feux provoqués « auto r isés » 
(S . E .  U SA ) . 
A management system used i n  
t he  Southern Reg ion  o f  t he  Forest 
SeNice.  U S DA that perm its des igna­
ted personne l  to  accept specif ie 
wi ldfi res as prescri bed fi res and 
hand le  them accord i ng ly. On ly the 
fi res that a re bu rn i ng with i n  a speci­
f ied ra nge of weather  and fue l  cond i ­
t ions .  and  that  w i l l  contri bute to 
meeti ng  l and  management goa ls  
may be accepted as « Descon » fi res . 
Petits feux autorisés. 
P 53 Firing : feu tacti que .  
The  i ntentiona l  sett ing  of  fi res to 
fue ls  between the control l i ne  and 
the ma i n  body of  fi re is e i the r  a 
backfi ri ng or bu rn i ng  out operati on .  
C'est encore le contre-feu au  sens 
large. 
P. 1 02 Prescribed fi re : 1 - feu 
p rescrit .  2 - brû lage d i rigé .  
A fi re burn ing  with i n  p rescri pt ion .  
The fi re may resu l t  from e i ther  p lan ­
ned o r  u np l anned i gn it ions .  Encore 
un petit feu plus ou moins contrôlé. 
P. 1 28 Suppression firing : emplo i  
tactiq u e  d u  feu .  
The va ri ous app l i cati ons  or  uses 
of fi re to speed u p  o r  strengthen 
contro l  act ion on wi ldfi res .  Many 
terms a re used for va r ious types of 
supp ress ion fi ri ng : b u rn i ng  out. 
backfi re. l i ne fi ri n g ,  counter fi ri ng ,  
bu rned stri p ,  etc. Le feu contre l'in­
cendie en général. 
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